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Abstract
This article describes the su■lmary of drying characteristic of ra郡ァish s and the changes in
the qualty for Fish under solar drying conditions by using glass house
Experilnental data shoMIs that solar drying method is rapid of drying and that dehydrated
ishes has a high level in both lipid oxidation and decomposition of aesh
Furthermore,the concentration Of glutanlic acid of broth is io、、アer i  comparison、、ith the
case of natural sun drying  The reason is considered that internal temperature of glass house
becomes higher than the apprOpriate temperature during the day because solar radiation
penetrates into the glass
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前後 に1時間程 日がさした以外 は最高気温











































































































































































































































4 ま  と  め
天日乾燥法の味の良さを生かした太陽乾燥法
を開発することを目的に,ガラス温室を用い,ガ
ラスを透過した太陽光 と太陽熱による鮮魚の乾
燥特性 とその際の品質変化を測定し,天日乾燥
とどのように異なるのかを検討し,下記のこと
が明らかになった。
1)ガラス温室内温度は,午前中流入日射量が
増大するため上昇し,正午にピークに達する。
その後,外界へ流出する熱損失量が増大する
ため,温室内温度は急激に低下する。
2)乾燥速度は太陽乾燥法の場合の方が大 き
ヤゝ 。
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